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1966'da 6.100 KİTAP YAYINLANDI
Milli Eğitim Bakanlığı Basma Yazı 
ve Resimleri Derleme Müdürlüğünce res­
men hazırlanan bir istatistiğe göre, 1966 
yılında bütün Türkiye’de basılıp derlenen 
eserlerin sayısı 6.100’ü bulmuştur.
Bunlardan 4.624'ü kitap, 1.476'sı bro­
şür ve notadır.
5.164 telif esere karşılık, 936 çeviri 
yayınlanmıştır.
İstanbul’da 3622 Ankara’da 1.957, 
başka şehirlerde 503 eser basılmıştır.
Konu sınıflandırması da şöyledir : 
Sosyal bilimler 2.015, uygulamalı bilim­
ler 1.058, edebiyat 947, genel konulu eser­
ler 558, güzel sanatlar.spor-tuzirm 333, ta- 
rih-coğrafya-biyografya 320, nazarî . bilim­
ler 296„ din 291, dil 171, felsefe ve ahlâk 
111.
Bütün bu eserlerden 308’i yabancı ve 
azınlık dilerindedir: İngilizce 161, Fransız­
ca 70, Almanca 31, Arapça 30, Ermenice 
10, İtalyanca 5, Arnavutça 1.
1965’te ise yurtta 5.442 eser basılıp 
derlenmişti. Arada 658 eserlik lehte bir 
fark var. Böylece, Türkiye’deki kitap ya­
yınlarında, ilk defa olarak, çok büyük bir 
artış görülmektedir.
TÜRKÎYEDE 2.078 GAZETE VE DERGİ 
ÇIKIYOR
İstanbul’da bulunan Millî Eğitim Ba­
kanlığı Basma Yazı ve Resimleri Derleme 
Müdürlüğünce 31 Aralık 1966 tarihi esas 
alınarak hazırlanan resmî bir istatistiğe 
göre, Türkiye’de tam 2.078 gazete ve der­
gi yayınlanmaktadır. Bunlardan 963’ü ga­
zete, 1.115’i dergidir.
Çıkış süreleri itibariyle gazete ve 
dergiler şöyledir: Günlük 396 (26’sı ajans 
bülteni), haftada üç kez 18, haftada iki 
kez 46, haftalık 253, on günlük 1, onbeş 
günlük 103, aylık 500, iki aylık 54, üç ay­
lık 96 dört ' aylık 12, altı aylık 34, yıllık 
319, süresi belirsiz 246. Bunlardan ilkin 
1966’da çıkmağa başlayanlar : İstanbul’­
da 54 gazete ile 172 dergi; başka yerlerde 
184 gazete ile 119 dergidir.
Konu sınıflandırması : Genel konu­
lar 1.205 Sqsyal bilimler 460, Uygulamalı 
bilimler 180, Edebiyat 111, Güzel sanat- 
lar-spor-turizm 57, Tarih, Coğrafya, biyog- 
rafya 24, Din ilâhiyet 19, Nazarî bilimler 
17, Dil 5.
Türkiye’de yabancı dillerde 91 gazete 
ve dergi çıkmaktadır: İngilizce 41, Fran­
sızca 16, Ermenice 11, Rumca 7, Almanca 
4; Musevice, İngilizce-Türkçe, . Almanca- 
Türkçe 3’er; Arnavutça, İngilizce, Rran- 
sızca, Almanca, İngilizce, Fransızca, 
Türkçe l’er. Bunlardan 58’i İstanbul’da, 
33 ü başka yerlerde basılmaktadır.
1965’te yurdumuzda 1.890 gazete ve 
dergi çıkmaktaydı. Bu duruma göre, 1966 
da 188 gazete ve derginin fazlalaşmış ol­
duğu görülmektedir.
HER İLDE KAÇ GAZETE VE DERGİ 
ÇIKIYOR?
Millî Eğitim Bakanlığı Basma Yazı ve 
Resimleri Derleme Müdürlüğünce 31 
Aralık 1966 tarihi esas tutularak resmen 
hazırlanan bir istatistiğe göre, Türkiye’­
de her ilde çıkan gazete ve dergi sayısı 
şöyledir : (ilk ' sayı gazete ve dergi top­
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lamım, parantez içindeki sayı da günlük 
gazete adedini belirtmektedir.) :
Adana 31 (8), Adıyaman 3, Afyon 15 
(4), Ağrı (3)„ Amasya .7 (2), Ankara 482 
(32), Antalya 7 (4), Aydın 24 (11), Balı­
kesir 24 (17), Bilecik 7 (3), Bingöl 4 (3), 
Bitlis 2 (1), Bolu 5 (1), Burdur (2), Bur­
sa 19 (4), Çanakkale 16. (8), Çankırı (5), 
Çoruh 10 (4)„ Çorum 3 (1), Denizli 10 
(6), Diyarbakır 1, Edirne 9 (6), Elâzığ 6
(4) „ Erzincan 4 (3), Erzurum 8 (7), Eski­
şehir 28 (2), Gaziantep 13 (5), Giresun 10
(5) , Gümüşhane 1, Hakkâri (2), Hatay
13 (9), İsparta 10 (4), İçel 15 (11), İstan­
bul 854 (48), İzmir 117 (15), Kars 8 (7), 
Kastamonu 9 (5), Kayseri 11 (5), Kırk­
lareli 8 (3), Kırşehir (3) 
K o c a eli 14 (5), Konya 20 (6), 
Kütahya 6 (2), Malatya 19 (9), Manisa
14 (7), Maraş 3 (2),Mardin 8 (5), Muğla 
10 (5), Muş (2), Nevşehir (1), Niğde 6 (2) 
Ordu 9 (4), Rize 6 ' (4), Sakarya 10 (9), 
Samsun, 29 (7), Siirt 11 (9), - Sinop 4, 
Sivas 10 (5), Tekirdağ 7, Tokat 11 (9), 
T-rabzon 9 (5), Tunceli (1), Urfa 11 (1), 
Uşak (3), Van (3), Yozgat (3), Zongul­
dak 26 (11). Genel toplam 2.078 (396).
İSTANBUL' BASINI
Millî Eğitim Bakanlığı Basma Yazı ve 
Resimleri derleme Müdürlüğünün 31 ara­
lık 1966 tarihli resmî bir istatistiğine göre 
İstanbul’da . 854 gazete ve ' dergi çıkmak­
tadır. Bunlardan 197 si gazete, 657 si der­
gidir. Gazetelerden 48’i gündelik (13’ü 
ajans bülteni), 51’i aylık, 29’u haftalık, 28'i 
onbeş günlük, 17'si süresi belirsiz, 9’u iki 
aylık, 9'u yıllık, 2’si üç aylık, 2’si dört ay­
lık, l’i altı aylık, l’i on günlük, l’i . de haf­
tada üç kez yayınlanmaktadır. Bunlardan 
54’ ü ilkin 1966’ çıkmağa başlamıştır.
Dergilerden ise 212’si . yıllık, 166’sı ay­
lık, 103’ü haftalık, 55’i üç aylık, 50’si sü­
resi belirsiz, 22’si iki aylık, 18'i onbeş 
günlük, 17’si altı aylık, 8’i haftada üç 
kez, 5'i dört ayda bir çıkmaktadır. Bun­
lardan 172’si yeniden kurulmuştur.
İstanbul gazete ve dergilerinin konu 
sınıflandırması da şöyledir : Genel konu­
lar ’ 483, Sosyal bilimler 181, Uygulamalı 
bilimler 93, Edebiyat 51’ Din ve Tarih — 
Coğrafya —x • Biyografya 7’şer, Nazarî bi 
limler 4, Dil 1. .
İstanbul’da yabancı dillerde 58 gazete 
ve. dergi çıkmaktadır : İngilizce 16, Er­
menice 11, Fransızca 9, Rumca 7, Alman­
ca 4, Almanca — Türkçe 3, Musevice 3, 
İngilizce — Türkçe 2, Arnavutça 1. Bun­
lardan 8’i gündeliktir.
1965 te ise İstanbul’da 761 gazete ve 
dergi ■ yayınlanmaktaydı. Arada 93 aded 
lehte bir fark vardır. Buna göre, Istan 
bul’da 1966’da gazete ve dergi- sayısı çok 
artmıştır.
MİLLİ KÜTÜPHANEYE YARDIM ' 
DERNEĞİ YİRMİ YAŞINDA
Millî Kütüphaneye Yardım Demeği’ 
nin 20’nci Genel Kurul toplantısı 31 Ocak 
1967 Salı günü . saat 10.00 da Millî Kütüp­
hane Müzik Salonunda yapılmıştır.
Genel ' Kurul Başkanlığına Reşit Aksoy 
ve sekreterliklere de Nurşen Şiriner ile 
Altınay Bakaç seçilmişler, Yönetim - ve 
Denetleme ' kurulları raporları tartışılıp 
kabul edildikten sonra, yeni yılda yapı­
lacak çalışmalarla ilgili dilekler tesbit 
edilmiş ve yeni Yönetim ve Denetleme 
Kurulları seçimi yapılmıştır.
Yapılan seçim sonunda, Derneğin or­
ganları şöyle kurulmuştur:
Prof. Cemal Alagöz (Başkan), Dr. 
Müjgân Currbur . (Asbaşkan), Hüsnü 
Gençosmanoğlu (Genel Sekreter), Şükrü 
Sezener (Sayman), Adnan ötüken, Abdül- 
kadir - Sâlgır, ■ Mefharet Derer, Gülşen Se­
lekler, Gülşen Atlıoğlu, Faik Berker, Ah­
met Borcaklı, Süheyl Beken, Nurşen Şi­
riner, Cahide Süer.
Denetleme Kurulu : Nezahat Anaçan, 
Ahmet özlü, Ahmet Ertürk.
Yirmi yılını tamamlayarak 21’inci ça­
lışma dönemine giren kardeş demeğe 
başarılar - dileriz.
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AHMET BOCAKLI İRAN VE 
AFGANİSTAN'DA KONSERLER VERDİ
TKD Genel Yönetim Kurulu üyesi 
ve Millî Kütüphane Güzel sanatlar Bö­
lümleri başuzmanı Ahmet Borcaklı, Şu­
bat 1967 ayı içinde biri İran'da, diğeri de 
Afgamstan’da olmak üzere iki konser ver­
miştir.
Armonize edilmiş çok sesli Türk ez­
gilerini söyleyerek yurdumuzda haklı bir 
üne kavuşmuş olan Tenor Borcaklı, ilk 
yurt dışı konserini, RCD (Regional Coo­
peration for Development — Kalkınma 
için Bölgesel İşbirliği) Teşkilâtı Kültür 
Komitesi’nin davetlisi olarak, Tahran’da 
piyanist Mithat Fenmen eşliğinde ver­
miştir. 21 Şubat 1967’de İran Kültür Ba­
kanlığı salonlarında verilen bu konser, 
Tahran’m en seçkin kişilerinden meydana 
gelen dinleyiciler tarafından ilgi ve tak­
dirle karşılanmış ve çok başarılı geçmiş­
tir.
Bütünü Türk eserlerinden meydana 
gelen bu şan resitalinden önce, RCD Kül­
tür Komitesi Başkanı A. Schiva tarafın 
dan bir kokteyl verilmiş, konserden son­
ra ise, TahranlI sanatçılar tarafından Bor 
caklı ve Fenmen onuruna bir yemekli 
toplantı düzenlenmiştir.
Daha sonra Afganistan’a geçen Türk 
sanatçıları, 25 Şubat 1967 günü, Afganis­
tan Kültür Dairesi ile Kâbil Büyük Elçi- 
liğimizce ortaklaşa düzenlenen konserle­
rini, bütün yabancı misyon şeflerinin, 
mülkî ve askerî erkân ile üniversite 
profesörlerinin huzurunda, Kâbil Radyo­
su salonunda vermişlerdir. Buradaki kon­
ser de çok ilgi uyandırmış ve bir sanat 
olayı olarak nitelendirilmiştir. Konser­
den sonra, jCbil Büyük Elçiliğimizde, sa­
natçılarımız onuruna bir kabul resmi dü­
zenlenmiştir.
Her iki konserin olumlu yankıları, 
mahallî gazetelerde, resimlerle birlikte 
geniş çapta yer almıştır.
Bu konser turnesi sırasında Ahmet 
Borcaklı, Tahran’daki İran Millî Kütüp­
hanesine ve Kâbil Halk Kütüphanesine- 
birer nezaket ziyareti yapmak fırsatını 
da bulabilmiştir. Buralarda İranlı ye Af­
ganlI meslektaşarıyla tanışan Borcaklı, 
onlara Türk kütüphanecilerinin selâmla­
rını ve iyi dileklerini iletmiş, Türk kü­
tüphaneciliğinin oralarda da' hayranlık 
uyandıran son gelişmelerinden söz etmiş­
tir.
Turne on gün sürmüştür.
ŞARKİKAĞAÇ'IN BİR KÖYÜNDE 
KÜTÜPHANE AÇILDI
İsparta ilinin Şarkikaraağaç ilçesine bağ­
lı Salur köyünde, köy halkının yardımı 
ilçe Kaymakamının desteğiyle Gezici Ya­
pı Kursu Öğretmen ve örğencileri tarafın­
dan yapılmakta olan Salur köyü kütüp­
hanesi yapısının yapım işi bitirilmiş ve 
3 Mart 1967 Cuma günü saat 12.00’de ya­
pılan bir törenle hizmete açılmıştır.
İsparta ili Valisi Hilmi ■ Öztürk il jan­
darma komutanı, il emniyet müdürü, il­
çe kaymakamı A. Nuri Kadıköylü, ilçe 
yöneticileri, ilçe Halk ve Çocuk kütüpha 
neleri görevlileri ve daha bir çok davetli 
ile köy halkının katıldığı açılış törenine 
İstikâl Marşı ile başlanmış ve bir çok ha­
tipler günün Salur köyü ve eğitim kal­
kınması yönünden taşıdığı önemi belir­
ten heyecanlı ve ilgi çekici konuşmalar 
yapmışlardır.
Törende bir konuşma yapan Şarkika- 
ğaç ilçesi Halk Kütüphanesi Memuru Sü­
leyman Sırrı Kıllıoğlu özellikle halk - kü­
tüphanelerinin amaçlan, görevleri ve 
önemleri üzerinde - durmuştur, ilçe Kay­
makamının kısa konuşmasından - sonra, 
İsparta Valisi Hilmi Öztürk, büyük gös 
ferilerle karşılanan heyecanlı bT hitar 
bede bulunmuş ve kütüphaneyi «köye ve 
çevresine hayırlı ve yararlı olsun» dile­
ğiyle yapının kapısındaki kordeleyi ke­
serek hizmete açmıştır.
Bundan sonra konuklar ve köy halkı 
kütüphaneyi gezmişler, incelemişlerdir.
Daha sonra köy halkının kütüphane­
nin açılışı dolayısıyla düzenledikleri öğ 
•le yemeği hep birlikte yenilmiş; yemek­
ten sonra konuklar gelişlerinde olduğu 
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gibi, köy halkının gösterdiği büyük sevgi 
gösterileri içinde, köyden ayrılmışlardır.
Halen İsparta ilinin il ve ilçe - mer 
kezlerinde dokuz halk kütüphanesi bu­
lunmaktadır.
TKD'NİN SENDİKA ŞEREFİNE 
DÜZENLEDİĞİ ÇAY
Türk Kütüphaneciller Derneği Genel 
Yönetim - Kurulu, memur sendikaları 
statüsü içinde, 1966 yılının sonlarında 
kurulmuş bulunan "Türkiye Kütüphane­
leri Kütüphanecileri Memur ve Hizmet­
lileri Sendikası »mn yöneticilerini Anka­
ra Kütüphanecileri ile tanıştırmak böyle- 
ce sendikamn gelişmesine yardımcı 
olmak amacı ile, Sendika şerefine bir çay 
düzenlemiştir.
29 Mart 1967 Çarşamba günü saat 17. 
30' - da, Millî Kütüphane Galerisinde ve­
rilen bu çayda Türk Kütüphaneciler Der­
neği Genel başkanı Abdülkadir Salgır bir 
konuşma yaparak, kütüphanecilerin ka­
nunî haklarını koruyacak bir kardeş te­
şekkülün kuruluşundan duyulan mem­
luğu belirtmiş; şimdiye kadar demekçe 
yüklenilmiş olan görevlerden bir kısmının 
böylece bu kardeş teşekküle intikalettiği- 
ni söyledikten sonra, Demeğin yapacağı 
işlerle sendikanın yükleneceği görevler 
arasında bir ayırım yapmak gerektiğine 
işaretle, Türk Kütüphaneciler Derneği­
nin kütüphaneciliğimizin ve kütüphane- 
çilerimizin meslekle - ilgili ve bilimsel me­
seleleriyle ilginmesi, buna karşılık Sendi- 
ka’nm kuruluş amacına uygun olarak 
kütüphanecilerin kişisel ve kanunî hak­
larım savunmak ve - korunmakla meşgul 
olması gerektiğine dikkati çekmiştir. Ko­
nuşmasını bitirdikten - sonra, - TKD Genel 
Başkanı. Sendikamn kurucu Yönetim 
Kurulu üyelerini konuklara tanıtmıştır.
TKD Genel Başkamna cevap vermek 
üzere söz alan Sendika Genel Başkanı, 
böyle bir çay düzenlemek suretiyle Türk 
Kütüphaneciler Derneğinin Send;kaya 
gösterdiği iyi kabule teşekkür etmiş, Sen- 
dika’nın bir karşı kuruluş değil, kütüpha­
necilere hizmet amacıyla kurulmuş bir 
kardeş kuruluş olarak düşünülmesi ge­
rektiğini TKD Genel Merkezinin bu top­
lantıya, aynı düşünce de olduğunu gös­
terdiğini, Sendika olarak buna çok se - 
vindıklerini belirtmiştir.
TKD’nin kuruluşundan bu yana mesle­
ğin - gelişmesinde gördüğü hizmetleri de 
taktirle ananj Savaşçı, . -Sendikanın, bun­
dan sonraki çalışmalarda daima Deme­
ğin yanında ve onunla birlikte olacağını 
söylemiş ve Ankara'- kütüphanecileri ile 
tanışmaktan duyulan memnunluğu ifade 
etmiştir. Sendika Genel Başkanı Abdul­
lah Savaşçı konuşması sırasında, Seli­
kanın amacı, yapmaya çalışacağı işler 
hakkında da açıklamalar yapmıştır.
. Bu konuşmalardan - sonra konuklar 
büfeye çağırılmış ve çok samimî bir hava 
içinde ve eğlenceli bir şekilde başlayan 
toplantı aynı hava içinde devam eımiştir. 
Toplantıya, yüzü aşkın kütüphaneci katıl­
mıştır.
UNESCO TÜRKİYE MİLLİ 
KOMİSYONU OLAĞANÜSTÜ GENEL 
KURUL- TOPLANTISI
TKD’nin da üyelerinden bulunduğu 
UNESCO Türkiye Millî - Komisyonumun 
Genel Kurulu, 31/Mart/1967 Cuma gü­
nü saat 10.00’da Millî Eğitim Bakanı Or­
han Dengiz başkanlığında o’ağanüstü ola­
rak toplanmış ve Komisyon Yönetmeliğ- 
nin 5 ve 6’ncı maddelerinde yapılacak de­
ğişiklikleri müzakere etmiştir.
Yönetmelik değişikliği ile ilgili ça­
lışmalar daha önceki Genel Kuruhar’da 
ele alınmış, IX - Çalışma Döneminin 
İkinci Genel . Kurul toplantısında ' 'ise,
şimdiye kadar yapılmış olan değiştirme 
tekliflerinin bu Genel Kurulca seçilen 
ve Derneğimiz temsilcisi Necmeddln ' Se- 
fercioğlu’nun da dahil bulunduğu bir 
komitece gözden geçirilerek yeni bir ta­
san hazırlanması ve bu tasannm Yöne­
tim Kurulu’nun mütalâası ile birlikte' 
Genel Kurulun olağanüstü bir toplantı- 
sında-müzakere edilerek karara bağlan­
ması - istenilmişti.
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Söz konusu komite, uzun süren ça­
lışmalardan sonra yeni bir değiştirme 
tasarısı hazırlamış ve - Yönetim Kurulu­
na vermişti. Bu olağanüstü toplantıda 
bu tasarı ile Yönetim Kurulu raporu ' ü­
zerinde müzakereler yapılmış - ve komite­
nin raporu, Yönetim Kurulunun getir-, 
diği bazı ek tekitler de dikkate alınarak 
kabul edilmiştir.
Bu arada bir kısım üyeler tarafın­
dan verilmiş bulunan ve Yönetmeliğin 
6’ncı maddesinde verilmiş Genel Kurul 
üyeleri listesine yeni eklemeler yapılma­
sını hedef tutan 30 kadar önerge, vaktin 
çok gecikmiş olması dolayısıyla Genel 
Kurulun bilgisine sunulup üzerinde tar- 
tışılamamış, bunların X. Dönemin ilk Ge­
nel Kurul toplantısında tartışılmasına ka­
rar verilmiştir. .
Dil ve Tarih—Coğrafya - Fakültesi 
Genel Kütüphane salonunda yapılan bu 
toplantıda da Derneğimizi Necmeddin 
Sefercioğlu temsil etmiştir.
DÜZELTME
Bülten’in XIV. C., 3-4. sayısmda çı­
kan «İlmî ve Teknik Literatürün Kontro­
lü meselesi — otomasyon ve kütüphane­
ler» başlıklı yazıda bazı dizgi hataları ol­
muştur.
20. sayfanın üçüncü paragrafı aslın- 
/ da şöyledir
«İndeksleme ve özetleme işleminde 
kaydedilen başarı nisbetinin en yüksek 
olduğu konular kimya, biyolojik ilimler 
ve tıp’tır. Bunun başlıca sebeplerinden 
birisi, adı geçen ilim dallarındaki in­
deksleme faaliyetinde otomasyona gidil­
miş olmasıdır. Başarıya münhasıran bu 
alanlarda ulaşılması, daha doğrusu oto­
masyonun bütün ilim dallarında uygula­
namamışı, sistemin maliyetinin yüksek­
liği ve bu yola gidecek kuruluşlarda re- 
organizasyonu gerektirmesinden doğmak­
tadır.2 Sistemin Amerika’da dahi (deği­
şik sebeplerle otomasyona gitmiş büyük 
endüstriyel kuruluşlarla ordu - ASTIA : 
Armed Forces Technical Information 
Agency) dışında birkaç müessese (Natio­
nal Library of Medicine, Biological Abst­
racts, Inc., Institute for Scientific Infor­
mation gibi) ye inhisar etmesi3 yukarı­
da işaret edilen sebeplerin neticesidir. 
Bununla beraber, hukuk ve diğer - konu­
larda bu nitelikte projeler uyulanması 
için yapılan çalışmaların büyük ölçüde 
ilerlediği kaydedilmelidir..»
22. sayfanın ilk satırında, ..........tele-
kominikasyon yolu kelimelerini takiben 
ile; - Aynı sayfanın ilk paragrafının beşinci 
satırındaki - çıkacak, çıkaracak 23. say­
fanın ondördüncü satırındaki teminini 
kelimesi temininin olacaktı. Düzeltir, 
özür dileriz. .
